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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal  
suatu perusahaan. Variabel dependennya yaitu struktur modal, sedangkan variabel 
independennya yaitu struktur aktiva, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan. 
Hipotesis yang diajukan adalah (1) struktur aktiva berpengaruh positif terhadap struktur 
modal (2) pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap struktur modal (3) ukuran 
perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia dari tahun 2008-2011. Metode pengumpulan sampel dengan menggunakan 
teknik purposive sampling. Sampel yang diperoleh yaitu 85 perusahaan. Alat analisis yang 
digunakan yaitu regresi linier yang digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel bebas 
terhadap variabel terikat. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengujian 
normalitas data, pengujian asumsi klasik yang meliputi uji multikolinearitas, uji 
autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Sedangkan untuk menguji hipotesis digunakan 
pengujian koefisien regresi simultan (Uji-F), pengujian koefisien regresi parsial (Uji-t) dan 
pengujian ketepatan perkiraan (Uji-R
2
). 
Hasil yang diperoleh dari uji-F bahwa struktur aktiva, pertumbuhan penjualan, dan ukuran 
perusahaan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Dari uji-t diperoleh hasil 
bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal. Struktur 
aktiva dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. 
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This research aims to analyze the factors affecting a company’s capital structure. The 
dependent variable of research was capital structure, while the independent ones were 
tangible assets, sales of growth, and firm size. Hypothesis in this study were (1) tangible 
assets have a positive effect on the capital structure (2) sales of growth have positive effect 
on the capital structure (3) firm size have a positive effect on the capital structure. 
The population of research was all manufacturing firms that published in Indonesia Stock 
Exchage (idx) during 2008 – 2011. The sampling technique employed was purposive 
sampling one. The sample obtained was 85 companies. Technical analysis of the data used 
in this study was the linear regression used to analyzed the influence pf independent 
variables on the dependent variable. Tests conducted in this study was testing the normality 
data, which includes testing the assumpstions of classical test multicollinearity, 
autocorrelation test, and heteroskedasity test. While the test used to test the hypothesis 
simultan regression coefficient (F test), testing the partial regression coefficient (t test), 
and accuracy of estimates (R
2
 test). 
The result obtained from F-test show that tangible assets, sales of growth, and firm size 
affect significantly the capital structure. From the t-test, it is found that firm size effect 
significantly on the capital structure. While tangible assets and sales of growth not affect 
significantly on the capital structure. 
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